


















































   広島大学文書館 
    小池 聖一 
はじめに 
 濱本博登広島大学名誉教授（以下、濱本先生と略記）は、呉鎮守府を臨む呉市広長浜で




科に進学され、昭和 8 年(1933 年)に卒業。その後、呉海軍工廠に勤務、昭和 11 年 8 月 8 日
付で三菱長崎造船所技師となられた。昭和 12 年 10 月から同 17 年 11 月まで海軍艦政本部
に嘱託として勤務している。昭和 19 年 3 月より三菱重工業広島造船所において戦時標準輸
送船の設計等を担当された。 
 この過程で、濱本先生は軍艦の線図等を先輩の造船官等から譲られた。敗戦後、昭和 20






 そして昭和 20 年 12 月、自ら広島の原爆を体験されたなか、広島工業専門学校造船科の
教員として赴任され、その再建に尽力されるとともに、昭和 26 年 3 月、新制広島大学工学
部船舶工学科教授となり、自らの経験に裏付けされた親身な指導をされた。昭和 48 年 3 月、
広島大学工学部教授として定年を迎えられるまでの 28 年間、各界で活躍する 700 名にのぼ
る卒業生を輩出されたのであった。また、その専門性を生かして海難審判の各種事件の原
因鑑定なども行われた。広島大学定年後、長崎造船大学教授に就任され、同大学は昭和 53
年 7 月に名称変更で長崎総合大学となったが、引き続き同大学教授として勤め、昭和 55 年




 濱本博登関係文書は、平成 21(2009)年 3 月 30 日に茂里一紘広島大学名誉教授をへて、広
島大学時代の講義ノート等の寄贈（第一次）を濱本隆夫氏より受けた。その後、平成 22 年
4 月 5 日に戦後の造船学関連の資料等の寄贈を受けた(第二次)。同年 5 月 10 日に呉市広長
浜の濱本邸に伺い、書斎・蔵などを見せていただき、戦前戦後の資料を(第三次)、平成 24
i
年 9 月 14 日に個人履歴・濱本家関係資料の寄贈を受けた（第四次）。さらに平成 25 年 9 月
11 日に寄贈（第五次）を受けた。また濱本隆夫氏から呉市海事歴史科学館に寄贈された資












































②三菱重工長崎造船所時代・海軍艦政本部業務嘱託期（昭和 12 年 10 月～昭和 19 年 1 月） 
濱本先生は、海軍艦政本部に嘱託とし戦時標準輸送船の設計および実験で関与した。ま
た三菱長崎造船所時代（昭和 17 年 11 月～同 19 年 2 月）、濱本氏先生は、三菱長崎工業青






































































































5 賞状筒(丸筒)｢大学｣ 1 破損,表面剥離
6 ｢卒業証｣ 昭和5年3月13日 第六高等学校長正四位勲二等岡野義三郎 29×37cm,1









10 呉 給与辞令,職務辞令 昭和10年,11年 28.5×19.5㎝和紙,3 浜本博登氏海軍省辞令2枚,三菱重工業辞令1枚
11 陸軍歩兵少尉任命書 昭和12年3月31日 内閣総理大臣正三位勲一等四級林銑十郎 23×30cm,1










14 辞令綴 昭和55年 B5判,冊子,1 綴じなし
15 賞状筒(丸筒･ワニ皮模様･茶) 1
16 ｢通告表｣ 大正5～6年 広南尋常高等小学校溝本一美 21×14cm,1
17 ｢賞状　学業優等　一学年間精勤　一等賞｣ 大正6年3月28日 広南尋常高等小学校 20×25cm,1
18 ｢通告表｣ 大正6～7年 広南尋常高等小学校溝本一美 21×14cm,1
19 ｢賞状　操行佳良　学業優等一学年間精勤　一等賞｣ 大正7年3月28日 広南尋常高等小学校 20×25cm,1
20 ｢通告表｣ 大正7～8年 広南尋常高等小学校溝本一美 21×14cm,1
21 ｢賞状　学業優等　四等賞｣ 大正8年3月28日 広南尋常高等小学校 20×25cm,1
22 ｢通告表｣ 大正8～9年 広南尋常高等小学校溝本一美 21×14cm,1
23 ｢賞状　操行佳良　学業優等一等賞｣ 大正9年3月27日 広南尋常高等小学校 20×25cm,1
24 ｢通告表｣ 大正9～10年 広南尋常高等小学校白井美登里 21×14cm,1
25 ｢賞状　操行佳良　学業優等一等賞｣ 大正10年3月28日 広南尋常高等小学校 20×25cm,1
26 ｢通告表｣ 大正10～11年 広南尋常高等小学校土肥次郎 21×14cm,1
27 ｢賞状　操行佳良　学業優等一等賞｣ 大正11年3月28日 広南尋常高等小学校 20×25cm,1
28 ｢通知簿｣ 大正11～12年 広島県立広島第二中学校　安田百助 20×24cm,1
29 ｢通知簿｣ 大正12～13年 広島県立広島第二中学校　安田(百助) 20×24cm,1
30 ｢通知簿｣ 大正13～14年 広島県立広島第二中学校　野中節次 20×24cm,1
31 ｢成績通知表｣ 大正14～15年 広島県立広島第二中学校　栗村 20×24cm,1
32 ｢成績通知表｣ 昭和元～2年 広島県立広島第二中学校　中川正弥 21×17cm,1
33 第六高等学校　在寮記念2587　南八浜本メダル 昭和2年 第六高等学校 75×54×17mm,1
１．個人･履歴関係等
2１．個人・履歴関係等
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考






















































Phisics No.5. S.3. A.1. H.
Hamamoto.｣
浜本博登 21×17cm,冊子,1
45 六高時代ノート｢No.1. 物理学浜本博登｣ 浜本博登 23×16cm,冊子,1








48 六高時代ノート｢解析　問題解答　S. A. Hiroto. Hamamoto｣ 浜本博登 23×16cm,冊子,1
49 六高時代ノート｢Ⅰ　理科三年浜本博登｣ 浜本博登 20×13cm,冊子,1






52 東京帝国大学｢大学　二五九二｣メダル (昭和７年) 7.5×5.3×2.1cm,1
桐箱入り,サイズは箱の
縦･横･厚










57 呉 会員名簿 昭和9年12月20日 広島二中同窓会 B6用紙,冊子92,活版,1
58 正八位叙勲証書 昭和12年4月15日 宮内大臣従二位勲一等松平恒雄 23×30cm,1
59 ｢表彰状｣ 昭和35年5月21日 広島大学工学部長河喜多能一 32×44cm,1








昭和45年 広大工学部 112×112×50mm,1 桐箱入り,サイズは箱の縦･横･厚
62 ｢感謝状｣ 昭和47年2月21日 日本溶接協会広島県支部長雲瀬富三郎 31×43cm,1
3１．個人・履歴関係等













65 募金原簿 昭和47～48年 浜本博登先生退官記念事業会 30×23cm,1
郵便貯金通帳等挟み込
みあり
66 ｢表彰状｣ 昭和48年4月6日 社団法人日本溶接協会会長井川博 31×45cm,1
67 佐々木賞受賞記念寄せ書き 昭和48年5月25日 24×18cm,1 電報3通挟み込みあり






70 ｢表彰状｣ 昭和49年10月1日 呉市長奥原義人 34×49cm,1
71 ｢感謝状｣ 昭和52年11月11日 広島県技能検定協会会長村尾時之助 31×43cm,1
72 ｢感謝状｣ 昭和53年5月12日 海上保安大学校長横山禅一 29×42cm,1
73 ｢表彰状｣ 昭和54年11月21日 社団法人日本溶接協会会長木原博 31×43cm,1







番号 所蔵 件名 作成年月日 作成(発信→受信) 形態 備考
76 手帳｢皇紀二五九九年｣ 昭和15年 浜本博登 15×9cm,冊子,1
77 手帳｢1952｣ 昭和27年 浜本博登 12×8cm,冊子,1
78 手帳｢昭和28年　1953　社団法人造船協会｣ 昭和28年 浜本博登 15×10cm,冊子,1
79 手帳｢1954｣ 昭和29年 浜本博登 13×8cm,冊子,1 武田薬品工業株式会社
80 手帳｢昭和29年　1954｣ 昭和29年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
81 手帳｢昭和30年　1955｣ 昭和30年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
82 手帳｢昭和31年　1956｣ 昭和31年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
83 手帳｢昭和32年　1957｣ 昭和32年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
84 手帳｢昭和33年　1958｣ 昭和33年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
85 手帳｢昭和34年　1959｣ 昭和34年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
86 手帳｢1959｣ 昭和34年 浜本博登 14×10cm,冊子,1 三菱造船株式会社製
87 手帳｢1960｣ 昭和35年 浜本博登 12×7cm,冊子,1 丸善株式会社製
88 手帳｢昭和35年　1960｣ 昭和35年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
89 手帳｢昭和36年　1961｣ 昭和36年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
90 手帳｢昭和37年　1962｣ 昭和37年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
91 手帳｢昭和38年　1963｣ 昭和38年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
92 手帳｢1964｣ 昭和39年 浜本博登 12×9cm,冊子,1 三菱造船株式会社製
93 手帳｢昭和39年　1964｣ 昭和39年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
94 手帳｢昭和40年　1965｣ 昭和40年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
95 手帳｢昭和41年　1966｣ 昭和41年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
96 手帳｢昭和42年　1967｣ 昭和42年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
97 手帳｢昭和44年　1969｣ 昭和44年 浜本博登 15×10cm,冊子,1 日本工学会手帳
98 手帳｢1970　日立造船株式会社｣ 昭和45年 浜本博登 13×9cm,冊子,1
年間スケジュール表の
挟み込みあり
99 手帳｢1970｣ 昭和45年 浜本博登 11×8cm,冊子,1 三菱重工業株式会社製
100 手帳｢1971｣ 昭和46年 浜本博登 11×8cm,冊子,1 三菱重工業株式会社製
101 手帳｢DIARY 1971｣ 昭和46年 浜本博登 19×9cm,冊子,1 株式会社有章(広島市)製
102 ｢行事予定表　1972｣ 昭和47年 浜本博登 26×18cm,冊子,1 実務資料研究会編の｢主要行事予定｣までの断片
103 手帳｢1972｣ 昭和47年 浜本博登 11×8cm,冊子,1 三菱重工業株式会社製
104 手帳｢Nippon SteelElectrodes 1973｣ 昭和48年 浜本博登 15×9cm,冊子,1
日鐵溶接工業株式会社
製
105 手帳｢1973　日立造船株式会社｣ 昭和48年 浜本博登 13×9cm,冊子,1




107 手帳｢1974　日立造船株式会社｣ 昭和49年 浜本博登 13×9cm,冊子,1
108 手帳｢1975　日立造船株式会社｣ 昭和50年 浜本博登 13×9cm,冊子,1
109 手帳｢1975　日立造船株式会社｣ 昭和50年 浜本博登 13×9cm,冊子,1
110 手帳｢1976｣ 昭和51年 浜本博登 11×8cm,冊子,1 三菱重工業株式会社製
4１．個人・履歴関係等
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
111 手帳｢1976　ナカシマプロペラ｣ 昭和51年 浜本博登 15×9cm,冊子,1
112 手帳｢1977　日立造船株式会社｣ 昭和52年 浜本博登 13×9cm,冊子,1
113 手帳｢1977｣ 昭和52年 浜本博登 11×8cm,冊子,1 三菱重工業株式会社製
114 手帳｢1978　フジテレビ｣ 昭和53年 浜本博登 16×9cm,冊子,1
115 手帳｢’78｣ 昭和53年 浜本博登 14×9cm,冊子,1 日産建設株式会社製
116 手帳｢1979｣ 昭和54年 浜本博登 13×9cm,冊子,1 日本長期信用銀行製
117 手帳｢1979｣ 昭和54年 浜本博登 13×9cm,冊子,1 日本長期信用銀行製
118 手帳｢1980｣ 昭和55年 浜本博登 11×8cm,冊子,1 日本メルク萬有株式会社製






番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
120 呉 ｢卒業記念写真帳･第六高等学校｣ 昭和5年 縦30㎝×横42㎝,1
1頁に理科甲類･浜本博
登の記入あり
















番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
125 呉 ｢挿物ニ関スル規準｣ 昭和6年2月 呉海軍工廠造船部 B5青焼コピー用紙34枚,ホッチキスどめ,1
126 呉 ｢鐵填隙ニ関スル基準｣ 昭和6年5月 呉海軍工廠造船部 B5青焼コピー用紙,冊子57頁,ホッチキスどめ,1
127 呉 ｢工作法規準　鉸鋲法｣ 昭和6年8月 呉海軍工廠造船部 B5青焼コピー用紙15枚,ホッチキスどめ,1
128 呉 ｢工作法基準　鉸鋲法(附図及諸表)｣ 昭和6年8月 呉海軍工廠造船部
A4変青焼コピー用紙,冊
子20頁,1 表に浜本の印あり








130 呉 ｢大型構造物試験機独乙国立材料試験所試験成積　其ノ一｣ 昭和8年11月4日
A4変青焼コピー紙3枚,
ホッチキスどめ,1
131 呉 ｢大型構造物試験　機独乙国立材料試験所試験成積　其ノ二｣ 昭和8年11月4日
A4変青焼コピー紙20枚,
ホッチキスどめ,1
132 呉 ｢3,000屯大型構造物試験機概略説明書｣ 昭和9年10月 呉海軍工廠造船部
B5青焼コピー用紙,冊子
5頁,ホッチキスどめ,1
133 呉 ｢耐圧正円殻強度曲線使用法｣ 昭和10年2月15日 A4青焼コピー用紙,冊子11頁,ホッチキスどめ,1















137 呉 ｢3000屯試験機調査試験附表｣ 昭和10年7月27日 呉海軍工廠造船部 B5青焼コピー用紙,冊子24頁,ホッチキスどめ,1
138 呉 ｢造船部災害防止教育週間実施方案｣ 昭和10年7月 呉海軍工廠造船部
B5わら半紙,冊子11頁,
活版,1
139 呉 ｢飛行機格納庫内消火装置実験｣ 昭和10年12月11日 呉海軍工廠造船部
B5用紙,冊子60頁,コ
ピー,ホッチキスどめ,1 表紙に浜本の印あり
140 呉 ｢船殻重量ヨリ見タ鋲接,鎔接船比較(最上.那智.蒼龍)｣ 昭和11年1月8日 呉海軍工廠造船部
B5青焼コピー用紙,冊子
17頁,ホッチキスどめ,1








143 呉 ｢3,000屯試験機成績表｣ 昭和11年1～2月 B5青焼コピー用紙,冊子9頁,ホッチキスどめ,1
表に赤印にて,参考,浜
本とあり






















｢Stress in a Plate with a
Circular Hole, stiffened
with Cross Bars｣











151 呉 鋲数,鉄心距表など図表 昭和16年2月28日 A4青焼コピー用紙3枚,クリップどめ,1
152 呉 ｢マーキング規格｣ 昭和17年1月 A5青焼コピー用紙,冊子31頁,1
２．書　類
6２．書　類
番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
















































163 呉 ｢橋梁桁材ノ圧縮試験成績｣ 呉海軍工廠造船部 B5用紙,冊子46頁,コピー,ホッチキスどめ,1 表紙に浜本の印あり










166 呉 ｢重心査定｣ B5洋紙,冊子64頁,活版,ホッチキスどめ,1
167 呉 ｢鋲形状決定及組合長柱実験｣ 浜本 B5便箋用紙,冊子39頁,ホッチキスどめ,1 呉海軍工廠造船部便箋
168 呉 ｢附図｣ B5青焼コピー用紙,冊子15頁,ホッチキスどめ,1
169 呉 ｢資源局標準用語｣ B5青焼コピー用紙,冊子86頁,1 表に浜本の印あり
170 呉 有機化合物の分類他書類 B4用紙,13枚,孔版,クリップどめ,1
171 呉
｢Stromung in glatten,











174 呉 ｢二列鉸鋲接手実験｣ 呉海軍工廠造船部 B5青焼コピー用紙,冊子60頁,1 表に浜本の印あり



















































186 呉 陸上ニテ鉸鋲スル範囲等 呉海軍工廠造船部 B5青焼コピー用紙16枚,クリップどめ,1




番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考















191 呉 ｢造船学教科書　附図｣ 昭和15年4月 私立三菱長崎工業青年学校
B5洋紙,冊子230頁,活
版,1 表紙に浜本の印あり
192 呉 ｢造船学教科書　第三巻｣ 昭和16年4月10日 私立三菱長崎工業青年学校
B5洋紙,冊子133頁,活
版,1 表紙に浜本の印あり
193 呉 船に関する設計図一式袋入 昭和17年12月29日 三菱重工業株式会社長崎造船所 A4ハトロン紙80枚,1









196 呉 ｢造船学教科書　第二巻｣ 昭和18年11月 私立三菱長崎工業青年学校
B5洋紙,冊子336頁,活
版,1
197 呉 ｢造船学教科書　第一巻｣ 昭和19年4月 私立三菱長崎工業青年学校
B5洋紙,冊子210頁,活
版,1
198 呉 ｢造船学教科書　附図｣ 昭和19年4月 私立三菱長崎工業青年学校
B5洋紙,冊子206頁,活
版,1
199 ｢商船艤装　浜本教官｣ 27×20cm洋紙,冊子,1 紐綴じ
200 ｢艤装｣ B5洋紙2枚,1 表紙のみ
201 呉 ｢舶用蒸気タービン製作目録｣ 三菱重工業株式会社長崎造船所
A4青焼コピー用紙6枚,
ホッチキスどめ,1
202 呉 船別各機関一覧表 A4ハトロン紙,1
203 呉 ｢汽船洞南丸乾舷計算表｣ B4洋紙7枚,クリップどめ,1
204 呉 船に関する積算表など一式 A4ハトロン紙など62枚,ファイル入り,1
　③三菱重工広島造船所時代
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考






207 呉 ｢商船課調査報告第251号｣ 昭和19年11月4日 Ａ4集計用紙8枚,クリップどめ,1



















番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
211 呉 ｢鋼材｣ 昭和20年10月20日 A4ノート洋紙50頁,1 裏表紙裏に3枚のメモあり
212 呉 図面名称一覧 昭和20年12月18日 A4コピー用紙,1
（2）広島大学関連
　①研究ノート
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
213 [船舶設計に関する英書研究ノート] 31.8×23.1cm,冊子,1 紐綴じ
214 ｢７.船の旋回中の見かけの水の質量に就いて(第1報)｣ 昭和16～17年 角形2号封筒,1 封筒のみ
215 ｢船の旋回中の見かけの水の質量に就いて(第1報)｣ 昭和16年 赤崎繁 B5洋紙,冊子,1 複製
216 ｢船の旋回中の見かけの水の質量に就いて(第2報)｣ 昭和17年 赤崎繁 B5洋紙,冊子,1 複製
217 呉 ｢米国造船海事資料｣ 昭和24年12月 船舶技術協会 B5わら半紙,冊子15頁,活版,1
218
｢1.Determenation of
Principal Dimention and GM








219 ｢2.歪計｣ 昭和29年～昭和42年 角形2号封筒,1
220 ｢歪計取扱い方｣ 浜本 A4洋紙13枚,1 クリップとめ
221 ｢ストレインゲージとその取扱法｣ A4洋紙18枚,1 クリップとめ
222 ｢KP型歪計の使い方｣ A4洋紙4枚,1 クリップとめ
223 ｢ポリエステルゲージ取扱説明書｣ A4洋紙6枚,1 クリップとめ
224 ｢strain meter｣ 浜本 A4洋紙15枚,1 ホッチキスとめ
225 ｢半導体歪ゲージ取扱説明書｣ A4洋紙12枚,1 クリップとめ









232 袋｢交叉曲線｣ 昭和37年11月 奥川和幸 封筒,1 書簡3種,図面8種,メモ2枚あり





238 呉 ｢造船技術の発展｣ 浜本博登 A4青焼コピー用紙,冊子71頁,1
239 呉 ｢造船年譜｣ 浜本博登 A4青焼コピー用紙,冊子34頁,1
240 呉 ｢3B　3D｣ A4ノート洋紙50頁,1
241 呉 図面管理ノート A4ノート洋紙50頁,1 表紙に浜本の赤印あり
242 呉 各船舶の要目表 B5サイズ要目表15,クリップどめ,1
243 呉 ｢需給会議用関係｣ A4洋紙,1 表紙に浜本の赤印あり
244 呉 ｢300t試験機の試験及検査実験｣ 浜本博登
B4変ノート,30頁,黒ペ
ン書,1
245 呉 広島大学工学部ファイル B5ファイル,1 背に赤ペン書にて溶接テキストとあり
246 ｢論文下書｣ 袋,1 ｢日本海重工業株式会社｣封筒
247 ｢論文原稿｣ 袋,1 ｢三東商会｣封筒





番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考






番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
251 呉 Flexure of an InfinitePlate等論文綴 昭和10年4月 Barnard
B5青焼コピー紙25枚,ひ
もどめ,1
252 ｢推進器計画法｣ 昭和22年5月3日 技術部舶用機関設計課 A4綴,1 後年整理封筒あり
253 呉 管内航路浮標一覧図など一式 昭和28年4月 第六管区海上保安本部
A4洋紙など39枚,紐と
じ,1


































262 呉 吃水に関する理論 B5洋紙,1 広島大学工学部便箋
263 呉
Comparison of Series 57 and





Comparison of Series 57 and










266 呉 ｢参考資料｣ A4厚紙,1 表紙のみ
267 呉 ｢艦本式推進器画法｣ A4青焼コピー用紙,1
268 呉 速度換算表など図表 A4青ﾊﾄﾛﾝ紙43枚,クリップどめ,1
269 呉 裏表紙 A4厚紙,1
270 呉 ｢Gun Support二於ケルMax ｓtressヲ受クル仰角ノ算出｣
A4青焼コピー紙3枚,
ホッチキスどめ,1




















番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考






276 ｢shaft brachet 強度計算｣ 浜本 A4洋紙4枚,ホッチキスどめ
277 ｢30.LPG特別船｣ 昭和29年～昭和42年 角形2号封筒,1




｢A Series of Japanese-built
L.P.G Tankers for South
America｣
昭和38年7月 A4洋紙2枚,青焼き,ホッチキスどめ ｢MOTOR SHIP｣掲載
10
２．書　類
番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
280 ｢The Two-speed-geared‘Marton Cross’｣ 昭和38年8月
A4洋紙2枚,青焼き,ホッ
チキスどめ ｢MOTOR SHIP｣掲載





282 ｢Plastics ShipConstruction　System｣ 昭和42年6月 A4洋紙1枚,コピー ｢THE ENGINEER｣掲載

















291 ｢推進軸固有振動数の近似計算法｣ 昭和30年2月 浜本博登 B5洋紙冊子6頁,1
292 ｢第3編　軸系に発生する曲げ応力の解析｣ 昭和42年3月28日 B5洋紙冊子28頁,1
293 ｢プロペラ軸たわみ計算｣ A4洋紙1枚,1
















299 ｢25.振動(１)｣ 昭和34年～昭和41年 角形2号封筒,1
300 ｢矩形水槽壁の接水振動について｣ 昭和34年11月 正員　鬼頭　史城
B4洋紙中折27枚,青焼
き,ホッチキスどめ

















306 ｢14.Cross Curve｣ 昭和35年～昭和41年 角形2号封筒,1
307 ｢香伸丸　復原力交叉曲線｣ 昭和35年6月2日 46×91cm洋紙1, 向島船渠株式会社の押印あり
308 ｢プツシヤーボート復原力交叉曲線図(完成図)｣ 昭和41年5月20日 30×51cm洋紙,1
｢(初期計画用)｣を抹消
して｢(完成図)｣と記載
309 ｢プツシヤーボート復原力交叉曲線図(初期計画図)｣ 昭和41年5月20日 44×73cm洋紙,1 複製
310 ｢CROSS CURVE OF STABILITY｣ 54×75cm洋紙,1
311 ｢復原力計算表｣ 36×49cm洋紙,2枚,1
312 ｢2000T Cross Curves｣ 52×73cm洋紙,1 A4洋紙1枚の挟み込みあり
313 ｢RIGHTING LEVER(m)｣ 52×73cm洋紙,1
314 Displacement／GZ／Moment 角度別一覧 28×46cm洋紙,1




317 計算書 27×28cm洋紙,1 A4洋紙2枚の挟み込みあり
318 計算書 A4E洋紙,2 複製　向島船渠株式会社用箋
11
２．書　類
番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考





322 AREAS／MOMENTS表 A4洋紙,1 無記入
323







325 船体断面等メモ B5洋紙,3 広島大学用箋
326 ｢比良山丸｣ B5E洋紙,1 複製　向島船渠株式会社用箋
327 ｢Cross Curveの数値｣ B5洋紙,1 ホッチキスとめ　福島造船鉄工所用箋
328 計算表 B5洋紙,1 広島大学用箋





































346 ｢圧縮試験機　50TONS型｣ A4洋紙2枚,青焼き 設計図
347 ｢島津式万能試験機(200TONS型)｣ A4洋紙2枚,青焼き 設計図
348 グラフ図表 B5洋紙2枚,黒青ペン書,A4洋紙2枚,青焼き
349 写真ネガ 3.5×25cmネガ5枚 器具と人物の写真ネガ,ケース入り








352 船舶図面 昭和41年2月 A4洋紙6枚,コピー ｢Shipping world ＆Shipbuilder｣掲載






















361 ｢33.Carrugated　BHD｣ 昭和42年 角形2号封筒,1
12
２．書　類




















365 ｢15.Stability｣ 昭和42年～昭和53年 角形2号封筒,1
366 ｢Ship's StabiliserElectronic Control System｣ 昭和42年6月 A4洋紙,1
複製　｢SAFETY OF SEA｣
1967年6月号30頁








373 ｢28.コークス｣ 昭和43年 角形2号封筒,1
374 ｢GENERAL ARRANGEMENT｣ 昭和43年6月4日 73.5×94㎝洋紙1枚,コピー 船名黒塗りのため,不明
375 ベルトコンベヤー搭載船図面 61.5×90㎝洋紙1枚,コピー
376 計算式等書付 A4ハトロン紙2枚,B5罫紙1枚,黒ペン書
377 ｢26.振動(２)｣ 昭和45年～昭和50年 角形2号封筒,1












































386 ｢Energy method｣ A4洋紙9枚,青焼き,ホッチキスどめ
387 ｢円環の振動｣ A4洋紙2枚,青焼き
388 たわみに関する書付 A4洋紙4枚,青焼き
389 ｢23.抵抗(1)｣ 昭和48年 角形2号封筒,1
390 ｢POWER ESTIMATION (BYTAILOR CHART)｣ 昭和48年6月6日 A4洋紙2枚,青焼き ｢設計　松見｣の印あり
391 洋紙綴 B5洋紙3枚,青焼き,ホッチキスどめ
｢RESISTANCE｣｢THE

















396 ｢17.1.最適速度　2.柱及びBeamの歪｣ 昭和54年 角形2号封筒,1
397 ｢最適速度計算｣ 昭和54年6月13日 A4洋紙4枚,青焼き,ホッチキスどめ
13
２．書　類




401 ｢連続梁　Continuous Beam｣ A4洋紙17枚,青焼き,クリップどめ









RESISTANCE IN POUNDS PER
TON OF DISPLACEMENT｣
84×68cm洋紙,1
407 ｢Weight equation｣ A4洋紙,1
408 ｢BODY PLAN OF A STEAMER ASLAID DOWN ON SCRIVE BOARD｣ B4E洋紙,2枚,1 複製
409 ｢16.ビルジキール動揺周期｣ 角形2号封筒,1

















425 ｢60ｔ　TUG BOAT　BANYA丸｣ A4洋紙4枚,黒ペン・黒赤鉛筆書,クリップどめ
426 第1～5回　グラフ A4方眼紙5枚,黒赤鉛筆書,クリップどめ
427 第1～6回　グラフ A4方眼紙6枚,黒鉛筆書,クリップどめ
428 第1～5回 ｂ 第17真盛丸　グラフ
A4方眼紙5枚,黒鉛筆書,
クリップどめ
















436 ｢BONJEAN CURVE｣ ２４.5×87.6㎝ハトロン紙1枚,黒鉛筆書
14
２．書　類
番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
437 ｢GZ曲線｣ 49.8×83㎝ハトロン紙1枚,黒鉛筆書
438 グラフ 55.7×89.4㎝ハトロン紙1枚,黒鉛筆書
439 ｢HOG COND.｣ 61×82㎝ハトロン紙1枚,黒鉛筆書
440 ｢SAG COND.｣ 69.5×83㎝ハトロン紙1枚,黒鉛筆書
441 ｢HOGGING CONDITION｣ 76.5×88㎝ハトロン紙1枚,黒鉛筆書
442 ｢HOGGING CONDITION｣ A4ハトロン紙1枚,黒ペン書
443 ｢SAG COND.｣ A4ハトロン紙1枚,黒ペン書
444 ｢SAGGING CONDITION｣ A4ハトロン紙1枚,黒ペン書
445 ｢HOG.COND.｣ A4ハトロン紙1枚,黒ペン書
446 ｢第十四編　縦強度｣ B4洋紙4枚,コピー
447 ｢21.Strain meter etc.｣ 角形2号封筒,1
448 数値表 A4ハトロン罫紙9枚,黒ペン書
449 ｢A534I　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
450 ｢A554I　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
451 ｢A556　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
452 ｢A443　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
453 ｢A433　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
454 ｢A526　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
455 ｢P6　試験片形状及びSTARAINGAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書
456 ｢A534　試験片形状及びSTARAIN GAUGE取付け位置｣ A3方眼紙1枚,黒ペン書










463 DIAL GAGE測定値表 A4方眼紙1枚,A3方眼紙2枚,黒ペン書
464 STRAINMETER測定値表 A3方眼紙9枚,黒ペン書






























482 ｢Taylor 1954｣ A4洋紙26枚,黒ペン書,クリップどめ




























496 ｢H215 AFT BODY PLAN｣ 59.9×40㎝洋紙1枚,青焼き










































番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
512 メモ書き A4洋紙7枚,黒ペン書,ホッチキスどめ
513 ｢第4編　溶接(Welding)｣ B5洋紙冊子,3 同件3冊
514 section3～34 A4洋紙,39枚,1
515 ｢6.特許中村式操舵テレモーター(S.25年5月5日)図面 昭和24年 角形2号封筒,1





517 ｢操舵テレモーター｣ 37.8×79.5洋紙1枚,青焼き テレモーター構造図面
518 原稿｢７.シャルピー衝撃試験機実験データー｣ 昭和40年 角形2号封筒,1
519




























525 ｢14.騒音計測｣ 昭和41年～昭和50年 角形2号封筒,1 原稿,ネガあり
526 ｢双胴船騒音計測｣ 昭和41年8月～9月 浜本博登 A4洋紙8枚,青焼き,ホッチキスどめ
527 ｢こじま丸騒音計測｣ 昭和41年8月30日 浜本博登 A4洋紙5枚,青焼き,ホッチキスどめ
528 ｢船内騒音｣ 昭和42年4月22日 浜本博登 A4ハトロン紙4枚,黒鉛筆書 原稿
529
｢Regulation for Perminsible
Noise Level aboard Seagoing
ships｣
昭和50年12月27日 浜本博登 A4洋紙10枚,コピー,ホッチキスどめ
































540 ｢12.溶接　割れ防止　歪防止テキスト原稿｣ 昭和46年 角形2号封筒,1












番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
































































551 ｢Ballast TKに関する情報｣ 昭和48年10月29日 玉木→常石　道浦部長
A4洋紙2枚,青焼き,ホッ
チキスどめ ｢⑥｣と朱書きあり




554 ｢Stainless鋼の溶接｣ 浜本博登 A4洋紙62枚,黒ペン書,コピー 日立造船技報封筒入り











559 ｢4.Deck Crane｣ 角形2号封筒,1 以下枝番号を封入したRICOH封筒同封
560 ｢Deck crane　について｣ A4ハトロン紙4枚,黒鉛筆書,クリップどめ

























番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考






575 ｢みがきあげられる溶接棒｣ B4洋紙1枚,コピー 神鋼溶接棒のチラシ









































589 ｢ギ３｣ 31.3×22cm,冊子,1 リング綴じ(２穴)
590 ｢ギ４｣ 31.3×22cm,冊子,1 リング綴じ(２穴)











594 ｢1.揚貨装置｣ 27.2×18.5cm,冊子,1 紙紐綴じ,資料挟み込みあり
595 ｢2.揚錨装置｣ 27×19cm,冊子,1 紙紐綴じ,資料挟み込みあり
596 ｢3.繋船装置　4.曳船装置｣ 27.2×19.1cm,冊子,1 紙紐綴じ,資料挟み込みあり
597 ｢5.索類｣ 27.3×19.3cm,冊子,1 紙紐綴じ
598 ｢6.操舵装置｣ 27.3×19cm,冊子,1 紙紐綴じ
599 ｢7.救命設備｣ 27.3×19.4cm,冊子,1 紙紐綴じ
600 ｢8.天幕｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ






603 ｢16.冷蔵庫｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ
604 ｢17.支水扉｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ
605 ｢18.諸管装置｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ
606 ｢19.防火消火装置｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ
607 ｢20.通風装置｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ,表挟み込みあり
608 21.暖房,冷房装置 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ
609 ｢22.船内通信装置　23.無線電信｣ 28×20cm,冊子,1 紙紐綴じ
19
２．書　類







611 造船工学大意(中)[教科書] 浜本博登 25×18cm,冊子282頁,1 メモ挟み込みあり
　④指導












































622 ｢section8-1 一般規程｣ A4洋紙15枚,黒ペン書,ホッチキスどめ













626 ｢５.Rudder　圧力中心｣ A4洋紙,260枚,1 広島大学工学部封筒に一括








628 ｢17.卒論(S.40年)　防熱実験(原紙)｣ 昭和40年 角形2号封筒,1








































































649 模型倉実験写真 11.5×16㎝写真4枚,5.8×7.6㎝ネガ4枚 袋入り




















657 注釈書 30×21.1㎝,冊子15枚組,1 ｢⑤2｣と朱書きあり
658 ｢Recreation Spaces andStudies｣ 3385012　高井勝明
25×17.6㎝,冊子15枚
組,1 ｢⑤3｣と朱書きあり
659 P31～42注釈書 30×21㎝,冊子15枚組,1 ｢⑤4｣と朱書きあり
660 (P7)-1～(P16)-1注釈書 29.9×21.5㎝,冊子21枚組,1 ｢⑦｣と朱書きあり
661 注釈書 25.4×17.8㎝,冊子25枚組,1 ｢⑧｣と朱書きあり
662 ｢商船規則｣ 25.4×17.8㎝,冊子15枚組,1 ｢⑨｣と朱書きあり







665 P29～39注釈書 25.4×17.8㎝,冊子25枚組,1 ｢⑫｣と朱書きあり





番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
667 ｢英訳宿題第14号｣ 3385024　平田智明 25.1×17.7㎝,冊子20枚組,1 ｢⑭｣と朱書きあり
668 P22～32注釈書 29.9×21.5㎝,冊子17枚組,1 ｢⑮｣と朱書きあり
669 ｢Part Ⅴ(A)｣ 25.1×17.7㎝,冊子18枚組,1 ｢⑯｣と朱書きあり
670 P44～55用語表 25.1×17.7㎝,冊子28枚組,1 ｢⑰｣と朱書きあり
671 No⑱１　艤装 20　和田義文 30.7×21.7㎝,冊子10枚組,1 ｢⑱｣と朱書きあり
672 Page70～80注釈表 25.2×17.8㎝,冊子11枚組,1 ｢⑱2｣と朱書きあり
　⑤試験
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考

















675 昭和37年・36年　大学院入試資料｣ 昭和36～37年 角形0号封筒,1
676 [広島大学大学院工学研究科船舶工学専攻試験問題綴] 昭和38～47年 30.7×21.6cm,冊子,1 厚紙リング綴じ(２穴)
　⑥参考資料










｢The Effective Breadth of








679 ｢日本工業規格　銅および銅合金用被覆アーク溶接棒｣ 昭和36年 A4洋紙,5枚,1











682 ｢日本工業規格　硬化肉盛用被覆アーク溶接棒｣ 昭和37年 A4洋紙,2枚,1
683
｢SYSTEMATICAL DETERMINATION
OF THE GEOMETRIC PROPERTIES















｢Buckling and Post Buckling
Behavior of a Transversely
Stiffened Ship Hull Model｣























690 ｢操船用曳船標準設計の要点について｣ 昭和40年11月1日 運輸省船舶局 B5洋紙,冊子,1
22
２．書　類











692 ｢日本工業規格　鋳鉄用被覆アーク溶接棒｣ 昭和40年 A4洋紙,2枚,1
693
｢SELF-EQUILIBRATED RING

























































701 ｢第9編　二重底構造(Doublebottom・D・B・)｣ B5洋紙,冊子,3 同件3冊
702 ｢第8編　単底構造｣ B5洋紙,冊子,1
703 ｢単底構造｣ 38×39cm洋紙,1枚 竜骨・助骨図面
704 強度に関する論文(部分複製) A4洋紙,冊子,1 複製　『R・D』Vol.18,No.1,34～36頁
705 表紙 B5洋紙,1
706 ｢鉱石運搬船(Ore carrier)｣ B4洋紙,3枚,1 メモ書き
707 ｢第13章　人孔(man hole),軽目穴(lightening hole)｣ B4二つ折り洋紙,1 一部切り取りあり

















































番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考










Hatch Corners Effect of







723 ｢船舶用波板｣ 昭和41年12月 A4洋紙,冊子,1 複製　『製鉄研究』第257号,2～42頁




































































Hull Constructions of Large



























｢THE TORSIONAL BEHAVIOUR OF
SHIPS WITH LARGE HATCH
OPENINGS｣












｢A Proposed New Basis for
the Design of Single-Screw
Merchant Ship Forms and
Standard Series Lines｣
B5洋紙,冊子,1
741 ｢Lock gates and Caissons｣ A4洋紙,冊子,1 複製　『THE DESIGN OFDOCKS』250～308頁
742







番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考












746 ｢土圧理論｣ A4洋紙,冊子,1 複製　『造船研究』73～75,108～112頁
747
The Orthogonally Stiffened







748 ｢耐衝突構造の強度試験｣ 酒井利夫,西牧興,塩田史郎 B5洋紙,冊子,1 複製　45～61頁











































758 呉 ｢ヨーロッパおよびソ連における理工教育｣ 昭和36年3月 末岡清市
B5洋紙,冊子34頁,ホッ
チキスどめ,1
759 呉 ｢造船撓鉄ハンドブック｣ 昭和38年10月1日 社団法人日本造船工業会編・発行
B5洋紙,冊子220頁,活
版,1

















































番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考

















番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考








775 呉 夏期教養講座案内 昭和30年7月 広島県教育委員会 B5洋紙,1
776 領収書メモ等 昭和31～41年 袋,1 グラフ図面等雑多に一括封入
























785 ｢第3回鋳造品展示検討会資料NO.1　鋳造調書一覧表(抜粋)｣ 日本鋳鋼会 B4E,冊子,1
786 ｢第3回鋳造品展示検討会資料NO.2　鋳造方案集｣ 日本鋳鋼会 A4判,冊子,1
（3）海難審判関係
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
























789 呉 ｢第七住吉丸に関する鑑定書｣ 昭和29年9月3日 愛媛大学教授浅尾春海
B5わら半紙,31頁,活
版,1





番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考





792 呉 ｢機船むらちどり漁船第七住吉丸衝突事件審判弁論要旨｣ 昭和29年9月25日 補佐人　星野　基
B5わら半紙,48頁,孔
版,1










795 呉 ｢共栄丸GM計算書｣ 昭和30年12月16日 広大　浜本博登 B5洋紙,3頁,孔版,1
















799 呉 ｢機帆船｢新栄丸｣に関する鑑定書｣ 広大　浜本博登 B5洋紙,4頁,孔版,1
800 呉 事故船写真集 B5,9頁,1
801 呉 第七住吉丸事故写真集 B5洋紙,34頁,1
802 呉 ｢鑑定書｣ 鑑定人　笹島秀雄 B5洋紙,16頁,活版,1 むらちどり第七住吉丸衝突事件の鑑定書











806 呉 ｢むらちどり　前部線図(1/20)｣ 30.5×24㎝,青焼,1 ｢第１図｣とあり
807 呉 第七住吉丸後部外観(1/40) 35×30.3㎝,青焼,1 ｢第3図｣とあり
808 呉 浸水傾斜角関係図(1/40) 25×18㎝,青焼,1 ｢第5図｣とあり
809 呉 ｢CROSS CURVES｣ 20.4×25.3㎝,青焼,1 ｢第6図｣とあり
810 呉 ｢BOTTOM OF FALSE KEEL｣ 14.5×39㎝,青焼,1 グラフ断片
811 呉 ｢第七住吉丸　後部線図(1/20)｣ 17.6×42.5㎝,青焼,1


















815 呉 鑑定のためのメモ B5広島大学便箋用紙,2枚,黒ペン書,1
816 呉 鑑定のためのメモ B5広島大学便箋用紙,５枚,黒ペン書,1
817 呉 ｢‟恵美須丸”鑑定書｣ 広島大学工学部教授　浜本博登
B3わら半紙,30頁,孔
版,1 表紙に｢控｣とあり
818 呉 ｢‟恵美須丸”鑑定書(其の二)｣ 広島大学工学部教授　浜本博登
B3わら半紙,12頁,孔
版,1 表紙に｢控｣とあり
819 呉 ｢‟恵美須丸”鑑定書｣ 広島大学工学部教授　浜本博登
B3わら半紙,59頁,孔
版,1

























番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
824 呉 ｢第五北川丸鑑定書(その二)｣ 昭和32年7月26日 広島大学工学部教授　浜本博登 B5用紙,15頁,孔版,1
表紙に｢控｣と黒ペン書
あり






826 呉 ｢第五北川丸鑑定書(その三)｣ B5洋紙,3頁,孔版,1



































836 呉 メモ [広島大学工学部教授　浜本博登]
B5便箋用紙,2頁,青ペン
手書,1
837 呉 ｢第五北川丸鑑定書写真｣ B5洋紙,8頁,1
838 呉 第五北川丸写真集 B5洋紙,8頁,1










840 呉 ｢川口船長の供述調書｣ 昭和32年4月8～28日 広島地検尾道支部
B5洋紙,検察庁便箋,72
頁,活版,手書,紐とじ,1
841 呉 第五北川丸青焼図面・上甲板平面図 昭和32年4月19日
36.5×55.5㎝,青焼コ
ピー,1











844 呉 虎丸礁における事故痕図面 昭和32年4月30日 57.5×53.2㎝方眼紙,青ペン書,1




846 呉 第五北川丸図面 昭和32年5月2日 54×93㎝,青焼コピー,1





848 呉 ｢寅丸礁の潮位について｣ 昭和32年6月6日 第六管区海上保安部水路部
B5コピー用紙,1頁,活
版,1
849 呉 ｢第五北川丸鑑定書｣ 昭和32年7月4日 広島大学工学部教授　浜本博登 B5洋紙,96頁,孔版,1
表紙に｢控｣と黒ペン書
あり


























854 呉 ｢第五北川丸鑑定書(その三)｣ 昭和33年1月25日 広島大学工学部教授　浜本博登 B5洋紙,46頁,孔版,1
表紙に｢控｣と朱書きあ
り
855 呉 ｢第五北川丸遭難者配置図｣ 48.3×71㎝洋紙,1
28
２．書　類
番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考
856 呉 ｢船舶復原性規則抜萃｣ B5コピー用紙,3頁,活版,1
857 呉 第五北川丸中甲板平面図 26.7×55.8㎝,青焼コピー,1


















861 呉 昭元丸損傷図送付の連絡 昭和34年8月10日 向島船渠株式会社 B5コピー用紙,1枚,活版,1
































868 呉 ｢事務連絡　鑑定資料写真の送付について｣ 昭和34年11月2日 鳥羽海上保安部 B5便箋用紙,手書,1













872 呉 ｢昭元丸,鳩丸　鑑定書｣ 広島大学工学部教授　浜本博登
B5ハトロン紙,24頁,黒
ペン書,1
873 呉 ｢昭元丸鳩丸鑑定書｣ 広島大学工学部教授　浜本博登
A4青焼コピー紙,74頁,
手書,1






















877 呉 ｢第13みなと川丸鑑定書｣ 昭和39年2月10日 広島大学工学部教授　浜本博登 32×23㎝,袋入,1
29
２．書　類
番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考














879 呉 汽船第一恵浦丸転覆海難報告書 昭和38年 甲板長　山崎　正 B5　A4青焼,38頁,1
880 呉 光徳丸鑑定書原紙 広島大学教授工学博士　浜本博登
A4ハトロン紙,26頁,手
書,1





882 呉 ｢第八若吉丸鑑定書｣ A4青焼コピー,57頁,手書,1























887 呉 ｢南誠丸中央切断図｣ 昭和39年3月28日 向島船渠株式会社 51.5×69.5㎝青焼,1
888 呉 ｢南誠丸一般配置図｣ 昭和39年3月31日 向島船渠株式会社 65×81㎝青焼,1 ｢土井正雄殿｣とあり
889 呉 ｢金静丸鋼材構造図｣ 昭和39年6月16日 [金指造船所設計課] 78×135㎝,青焼,1
890 呉 ｢金静丸一般配置図｣ 昭和39年8月3日 株式会社金指造船所設計課 59×75㎝青焼,1







892 呉 ｢SNO 568 金静丸｣ A4ハトロン紙,手書,1
893 呉 ｢南誠丸(改装前)｣ B5広島大学便箋,8頁,手書,1
894 呉 評価書下書 B5便箋,1
895 呉 幸春丸についてメモ B5広島大学便箋,手書,1

































900 呉 福音丸図面　別図(一) B4青焼,1
901 呉 福音丸図面　別図(二) 昭和42年12月11日 岩国海上保安署 B4洋紙,4頁,手書,1







番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考






















907 呉 ｢福音丸鑑定書｣ 広島大学教授工学博士　浜本博登
A4ハトロン紙,19頁,手
書,1
908 呉 ｢機船太陽丸鑑定書｣ 広島大学教授工学博士　浜本博登
A4ハトロン紙,33頁,手
書,1
909 呉 ｢機船太陽丸鑑定書｣ 広島大学教授工学博士　浜本博登
A4青焼コピー,35頁,手
書,1







911 呉 ｢砂受台船鑑定書｣ 昭和43年9月5日 広島大学工学部教授　浜本博登
A4ハトロン紙,53枚,黒
ペン手書,1








913 呉 砂受台船鑑定書に関するメモ [広島大学工学部教授　浜本博登]
B5広島大学便箋,5枚,手
書,1












915 呉 ｢第8若吉丸潜水調査結果｣ 昭和48年3月 深田サルベージ他 B4青焼コピー用紙,4頁,手書,1


















919 呉 ｢第21互洋丸鑑定書正誤表｣ 浜本博登 A4ハトロン紙,手書,1





921 呉 第8若吉丸写真9葉 1 袋入り






























番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考











929 呉 ｢転覆現象｣ A4ハトロン紙,4枚,手書,1
















935 呉 鑑定書の一部コピー A4青焼コピー用紙,2頁,手書,1
936 呉 鑑定書の一部メモ B5広島大学便箋,手書,1
937 呉 ｢附図3　昭元丸惰力試験成績｣ 29.8×48.8㎝,方眼紙,1








939 呉 ｢宮照丸鑑定書正誤表｣ 浜本博登 A4ハトロン紙,2頁,手書,1
940 呉 ｢宮照丸鑑定書正誤表｣ 浜本博登 A4青焼コピー用紙,2頁,手書,1
941 呉 ｢宮照丸鑑定書｣ 広島大学教授工学博士　浜本博登
A4ハトロン紙,33頁,手
書,1





943 呉 ｢名護屋丸鑑定書｣ ＠ 33×24㎝,封筒,1 封筒のみ
944 呉 ｢名護屋丸鑑定書｣ 広島大学教授　工博　浜本博登
A4ハトロン紙,26頁,手
書,1



























954 呉 ｢Fig17.排水量等曲線(其の1)｣ 30×81.3㎝　ハトロン紙,1
955 呉 ｢Fig20,排水量等曲線(其の2)｣ 29×65.5㎝　ハトロン紙,1

























963 呉 ｢FIG15　前部船体側面波形｣ 30.3×62.8㎝　ハトロン紙,1
















































































992 呉 ｢Fig2.35.　CHANG　WON　水線面(BOW部)Scale 1/50｣
30.8×34.5㎝　ハトロ
ン紙,1































1002 呉 ｢さいどばる｣線図破損状況Scale 1/50
62.5×85.7㎝　ハトロ
ン紙,1




1005 呉 ｢Fig　さいとばる線図破損状況Scale 1/50｣
61.5×72.5㎝　ハトロ
ン紙,1












1010 呉 ｢Fig2.32　CHANG　WON　正面図　Scale 1/50｣
34.3×39.2㎝　ハトロ
ン紙,1
1011 呉 ｢Fig2.33　CHANG　WON　正面線図　Scale 1/50
33×39.4㎝　ハトロン
紙,1
1012 呉 ｢Fig2.34　CHANG　WON　側面図(破損圧壊部)　Scale 1/50｣
30.3×45.5㎝　ハトロ
ン紙,1
1013 呉 復元力計算表用紙一括 36.7×44.5㎝　青焼コピー紙,32
｢4380509　金沢利昭｣と
あるグラフ用紙で一括




番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
1015 呉 ｢乙種航海科　海技試験問題集34年度版｣ 昭和33年9月8日 成山堂書店
A5洋紙,冊子58頁,活
版,1
1016 呉 ｢乙種航海科　試験問題解答800題［乙種二等航海士］｣ 昭和34年1月18日 川上末弘編
A5洋紙,冊子218頁,活
版,1
1017 呉 ｢乙種航海科　試験問題解答800題[乙種船長]｣ 昭和34年1月18日 川上末弘編
A5洋紙,冊子142頁,活
版,1
1018 呉 ｢最新航海科テキスト(改訂増補版)｣ 昭和34年7月8日 福永博之
B5洋紙,冊子252頁,活
版,1
1019 呉 ｢乙種航海科　試験問題解答800題[乙種一等航海士]｣ 昭和34年11月18日 川上末弘編
A5洋紙,冊子196頁,活
版,1
1020 呉 ｢ボイラ溶接士受験テキスト(溶接技術講習会)｣ 昭和34年11月27日 鳥取県
B5わら半紙,冊子37頁,
活版,1















1026 商船設計試験問題集 昭和39年～昭和55年 浜本 B4綴,1

































番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成(発信→受信) 形 態 備 考






















































1040 各種図面 B4洋紙14枚,A4洋紙3枚, 一部中国溶接工検定委員会封筒入り
1041 ｢耳栓｣ 2.3㎝耳栓2点,5.7×4㎝ケース入り
（5）その他
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
1042 ｢12.パナマCanal TonnageCertificate｣ 角形2号封筒,1
1043 ｢PANAMA CANAL TONNAGECERTIFICATE｣ B4リーフレット,1 CHUEI-MARU
1044 ｢PANAMA CANAL TONNAGECERTIFICATE｣ B4洋紙4枚,1,コピー 複製
1045 ｢PANAMA CANAL TONNAGECERTIFICATE｣
B4洋紙4枚,冊子,1,青焼
き 複製　ホッチキスとめ
1046 ｢SUEZ CANAL SPECIAL TONNAGECERTIFICATE.｣ B3リーフレット,1 CHUEI-MARU
1047 ｢SUEZ CANAL SPECIAL TONNAGECERTIFICATE.｣ B4洋紙7枚,1,コピー 複製





























1052 呉 ｢STRENGTH　OF　MATERIALS｣ 昭和5年5月1日 S,TIMOSHENKO B5洋紙,冊子368頁,活版,1
1053 呉 ｢物理数学　第一巻｣ 昭和6年12月10日 小平吉男 B5洋紙,冊子467頁,活版,1
1054 呉 ｢A　TREATISE　ON　PHOTO―ELASTICITY｣ 昭和6年 E,G,COKER
B5変洋紙,冊子720頁,活
版,1
1055 呉 ｢実験工学講座　1｣ 昭和8年4月15日 東京,共立社 B5洋紙活版,4冊組1箱入,1





1057 呉 ｢実験工学講座　16｣ 昭和9年9月25日 東京,共立社 B5洋紙活版,3冊組1箱入,1
1058 呉 ｢実験工学講座　17｣ 昭和9年12月5日 東京,共立社 B5洋紙活版,4冊組1箱入,1
1059 呉 ｢実験工学講座　18｣ 昭和10年2月10日 東京,共立社 B5洋紙活版,6冊組1箱入,1
1060 呉 ｢応用弾性学｣ 昭和10年7月18日 野口尚一 B5洋紙,冊子339頁,活版,1
箱入,裏表紙裏に浜本の
印あり




1062 呉 ｢造船協会四十年史｣ 昭和12年4月1日 川尻政吾 B5洋紙,冊子150頁,活版,1
1063 ｢高等微分積分學　下巻｣ 昭和16年1月25日 高須鶴三郎　加藤平左ェ門 菊判,冊子333頁,1
1064 呉 ｢船舶学大意｣ 昭和19年2月25日 国民工業学院 B5洋紙,冊子102頁,活版,1 表紙裏に浜本の印あり
1065 呉 ｢計算図表の原理と実際｣ 昭和19年4月20日 森隆 A4変洋紙,冊子130頁,活版,1 山海堂出版部
1066 呉 ｢造船工場読本｣ 昭和19年7月1日 厚生研究会 A5わら半紙,冊子182頁,活版,1
1067 呉 ｢電気工学大意｣ 昭和19年7月10日 大河内　治 A5わら半紙,冊子133頁,活版,1
1068 呉 ｢船用品の解説と紹介｣ 昭和25年10月25日 天然社『船舶』編輯部
B5洋紙,冊子174頁,活
版,1
1069 呉 ｢応用数学　第九巻　最小自乗法　数値積分法　数値計算表｣ 昭和22年4月5日 芝亀吉
B5わら半紙,冊子495頁,
活版,1
1070 呉 ｢応用数学　第十巻　計算図表学　計算機械｣ 昭和22年4月25日 渡辺義勝
B5わら半紙,冊子397頁,
活版,1
1071 呉 ｢0．01％変形ベッセル函数表とその数値計算法｣ 昭和30年6月25日 柴垣和三雄
A4変洋紙,冊子129頁,活
版,1 箱入,培風館





















































1082 呉 ｢力学緒論｣ 昭和34年4月25日 庄司彦六 B5洋紙,冊子326頁,活版,1 内田老鶴圃
















番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
1086 ｢REGISTER　OF　SHIPS　1959｣ 昭和34年12月1日 日本海事協会 225×300mm,冊子337頁,1
1087 ｢溶接五十年史｣ 昭和37年6月15日 溶接五十年史編纂委員会
225×300mm,冊子844
頁,1 函付
1088 呉 ｢力学演習1｣ 昭和38年1月15日 清野節男 B5洋紙,冊子219頁,活版,1 箱入,東京図書(株)
1089 呉 ｢基礎力学｣ 昭和38年4月20日 杉山隆二 B5洋紙,冊子352頁,活版,1 裳華房
1090 呉 ｢力学演習2｣ 昭和38年4月30日 清野節男 B5洋紙,冊子401頁,活版,1 箱入,東京図書(株)
1091 呉 ｢力学｣ 昭和39年6月10日 原島鮮 B5洋紙,冊子303頁,活版 裳華房
1092 呉 ｢基礎力学演習｣ 昭和40年1月20日 杉山隆二 B5洋紙,冊子379頁,活版,1 培風館






1095 呉 ｢天橋の算額｣ 昭和46年4月24日 桑原秀夫 B5洋紙,冊子12頁,活版,1
1096 呉 ｢モーターシップ　六月号｣ 昭和5年6月1日 モータシップ雑誌社
B5用紙,冊子56頁,活
版,1
1097 呉 ｢モーターシップ　四月号｣ 昭和6年4月1日 モータシップ雑誌社
B5用紙,冊子46頁,活
版,1
1098 呉 モーターシップ　十一月号 昭和7年11月1日 モータシップ雑誌社
B5用紙,冊子40頁,活
版,1
1099 呉 ｢海軍グラフ　第三巻　第一号新春特別号｣ 昭和10年1月1日 海軍研究社 B5変,冊子84頁,活版,1
























1104 呉 ｢各星日割大鑑｣ 大正4年9月20日 秋山亦太郎 B6わら半紙,冊子60頁,1
1105 呉 ｢三体千字文　鳴寉仙史書下｣ 大正7年6月10日 日下部東作
B5和紙,冊子64頁,和と
じ,1
1106 呉 ｢家相秘密奥伝｣ 大正8年1月25日 高島易断所神宮館 B6変わら半紙,折畳16頁,1
1107 呉 ｢日本海員掖済会要覧｣ 大正12年4月1日 日本海員掖済会本部
B6変わら半紙,冊子12
頁,ホッチキスどめ,1



















































1116 呉 ｢住友の軽量形鋼｣ 昭和39年9月15日 住友金属工業(株)住友鋼材工業(株)
A4洋紙,冊子16頁,活
版,1














番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
1086 ｢REGISTER　OF　SHIPS　1959｣ 昭和34年12月1日 日本海事協会 225×300mm,冊子337頁,1
1087 ｢溶接五十年史｣ 昭和37年6月15日 溶接五十年史編纂委員会
225×300mm,冊子844
頁,1 函付
1088 呉 ｢力学演習1｣ 昭和38年1月15日 清野節男 B5洋紙,冊子219頁,活版,1 箱入,東京図書(株)
1089 呉 ｢基礎力学｣ 昭和38年4月20日 杉山隆二 B5洋紙,冊子352頁,活版,1 裳華房
1090 呉 ｢力学演習2｣ 昭和38年4月30日 清野節男 B5洋紙,冊子401頁,活版,1 箱入,東京図書(株)
1091 呉 ｢力学｣ 昭和39年6月10日 原島鮮 B5洋紙,冊子303頁,活版 裳華房
1092 呉 ｢基礎力学演習｣ 昭和40年1月20日 杉山隆二 B5洋紙,冊子379頁,活版,1 培風館






1095 呉 ｢天橋の算額｣ 昭和46年4月24日 桑原秀夫 B5洋紙,冊子12頁,活版,1
1096 呉 ｢モーターシップ　六月号｣ 昭和5年6月1日 モータシップ雑誌社
B5用紙,冊子56頁,活
版,1
1097 呉 ｢モーターシップ　四月号｣ 昭和6年4月1日 モータシップ雑誌社
B5用紙,冊子46頁,活
版,1
1098 呉 モーターシップ　十一月号 昭和7年11月1日 モータシップ雑誌社
B5用紙,冊子40頁,活
版,1
1099 呉 ｢海軍グラフ　第三巻　第一号新春特別号｣ 昭和10年1月1日 海軍研究社 B5変,冊子84頁,活版,1
























1104 呉 ｢各星日割大鑑｣ 大正4年9月20日 秋山亦太郎 B6わら半紙,冊子60頁,1
1105 呉 ｢三体千字文　鳴寉仙史書下｣ 大正7年6月10日 日下部東作
B5和紙,冊子64頁,和と
じ,1
1106 呉 ｢家相秘密奥伝｣ 大正8年1月25日 高島易断所神宮館 B6変わら半紙,折畳16頁,1
1107 呉 ｢日本海員掖済会要覧｣ 大正12年4月1日 日本海員掖済会本部
B6変わら半紙,冊子12
頁,ホッチキスどめ,1



















































1116 呉 ｢住友の軽量形鋼｣ 昭和39年9月15日 住友金属工業(株)住友鋼材工業(株)
A4洋紙,冊子16頁,活
版,1












番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
1119 呉 ｢軽量形鋼による設計例　工場｣ 昭和35年6月 冨士製鉄(株)
B5洋紙,冊子25頁,活
版,1






1121 呉 ｢軽量形鋼の家,新しい住居｣ 昭和35年8月 冨士製鉄(株) B5洋紙,冊子17頁,活版,1






1123 呉 ｢冨士製鉄の軽量形鋼による設計例｣ 昭和36年1月 冨士製鉄(株)
B5洋紙,冊子24頁,活
版,1
1124 呉 ｢’61　神鋼溶接棒｣ 昭和36年3月 (株)神戸製鋼所 B6変洋紙,冊子175頁,活版,1
1125 呉 ｢軽量形鋼｣ 昭和36年6月 日本鋼管(株) B5洋紙,冊子25頁,活版,1
1126 呉 ｢冨士溶接棒　総合カタログ｣ 昭和36年8月 冨士溶接棒(株) B6用紙,冊子59頁,活版,1
















1132 呉 ｢軽量形鋼用被覆アーク溶接棒｣ 冨士溶接棒(株)
B5変洋紙,冊子10頁,活
版,1










































1142 呉 大和ミュージアムへの資料一覧 B5ノート用紙,1
黒ペン書でH22,4,3とあ
り







1144 呉 造船・溶接技術等目録 後年整理用の目録
1145 呉 ｢茶封筒整理｣ 後年整理用の目録






番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
1 名前書付 文政5～安政6年 15×44cm和紙,1 こより一括
2 土地証書束 弘化2～明治20年 30×45cm和紙,88枚,1 和紙に包み紐一括
3 ｢香典帳｣ 万延2～明治26年 15×45cm和紙,1
4 各種証文束 明治6～27年 29×45cm和紙,24点,1 和紙11枚に挟み込み
5 ｢借家番号覚帳　更ニ政申候｣ 明治12年6月 20×15cm和紙,冊子,1
6 ｢政正反別書抜　辰一月上旬後控記 明治13年 浜本善三郎 25×17cm和紙,冊子,1
7 教学資本世話係依頼状 明治15年7月10日 浜本喜三郎 17×25cm和紙,1
8 ｢質屋取締条例｣ 明治17年 浜本氏 25×17cm和紙罫紙,冊子,1
9 ｢品触書｣ 明治19年10月15日 浜本喜三郎 25×18cm和紙,冊子,1
10 ｢網上作取立帳　戊一月上旬改｣ 明治19年 23×14cm和紙,冊子,1














14 ｢広村地所登記第五壱六壱号地所売渡証｣ 明治27年4月5日 30×45cm和紙,1











18 ｢網売捌帳｣ 明治31年8月 浜本光雄 34×12cm和紙,1
19 ｢送金扣｣ 明治31年 浜本光雄 16×12cm和紙,冊子,1 ｢浜本光雄　明治31年送金帳｣の付箋貼付


















22 会計簿 明治32～大正6年 28×17cm和紙,冊子,1 クリップとめ
23 ｢金受帳｣ 明治33年3月 浜本光雄 22×14cm和紙,1
24 親子関係書付 明治33年 14×45cm和紙,1




27 ｢出金簿　甲　小費帖｣ 明治37年 浜本光雄 23×16cm和紙,冊子,1 ｢甲　小費帖｣は背に記載
28 ｢出金簿　乙　小費帖｣ 明治37年 浜本光雄 23×16cm和紙,冊子,1 ｢乙　小費帖｣は背に記載
29 金銭証文 明治37年 20×52cm和紙,19枚,1
30 金銭証文 明治37年 20×45cm和紙,22点,1









34 ｢領収証｣ 明治38年12月2日 日本赤十字社広島支部→浜本光雄 11×15cm洋紙,1 虫損紙片
35 ｢軍人遺族新報　第参拾五号｣ 明治38年12月15日 26×19cm洋紙,冊子,1
36 ｢明治三拾九年(中)　仕入帖｣ 明治39年 浜本光雄 23×16cm和紙,冊子,1




番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
38 ｢明治三拾九年度ヨリ　網売捌帖｣ 明治39～45年 浜本漁網商店 23×16cm和紙,1
39 ｢明治三十九年十一月起リ　長兄ト　綟子製造の覚帳抜｣ 明治39～大正10年 20×13cm洋紙,冊子,1
40 金銭帳簿 明治30年代 24×40cm和紙洋紙混,冊子,1




42 ｢漁網御荘売捌帳｣ 明治40年11月 浜本光雄 32×12cm和紙,1
43 ｢明治四拾年度ヨリ　金受帖｣ 明治40～大正3年 浜本光雄 24×16cm和装,1
44 ｢明治四拾壱年(内)　仕入帖｣ 明治41年 浜本光雄 23×16cm和紙,冊子,1





46 ｢(中)出納簿　１｣ 明治42～43年 19×13cm洋紙,冊子,1 学校用ノート
47 ｢(中)出納簿　２｣ 明治44年 19×13cm洋紙,冊子,1 学校用ノート
48 ｢内出納簿　Ⅰ｣ 明治43～44年 19×13cm洋紙,冊子,1 学校用ノート
49 ｢内出納簿　Ⅱ｣ 明治45年 19×13cm洋紙,冊子,1 学校用ノート





































57 ｢明治四拾参年改　上米帖｣ 明治43年 22×14cm和紙,冊子,1
58 ｢貸附ノ集金六ヶ敷分(八子)一覧表｣ 明治43年 24×33cm罫紙,1
59 ｢萬覚帖｣ (明治40年代) 田中ツルヨ 20×15cm洋紙,冊子,1
60 ｢費用帖｣ 大正元年 浜本光雄 17×12cm和紙,冊子,1
61 ｢大正貳年度ヨリ　漁網売捌帖｣ 大正2～4年 浜本支店 33×12cm和紙,1
62 ｢金銭出納簿｣ 大正3～4年 浜本光雄 23×16cm和装,1
63 ｢大正五年度ヨリ　金出納簿｣ 大正5～9年 浜本光雄 24×16cm和紙,1
64 ｢大正参年度ヨリ　仕入帖｣ 大正3～8年 浜本光雄 23×16cm和紙,冊子,1
65 ｢買入簿｣ 大正3～14年 19×14cm洋紙,冊子,1
66 ｢覚｣ 大正4年 20×14cm洋紙,冊子,1 小学校用ノート
67 ｢大正四年度　本店決算｣ 大正4年 24×33cm罫紙,3 うち2枚は半裁
68 ｢地所台帖　附道具書画｣ 大正6年2月 浜本光雄 17×13cm和装,1
69 ｢大正六年春　財産整理帖｣ 大正6～11年 24×17cm和装,1
70 ｢西本整理ニ付彼我及拙宅トノ計算簿｣ 大正6～15年 浜本光雄 23×16cm和装,1 4枚のメモ挟み込みあり
71 ｢大正七年度　本店仕入調べ｣ 大正7～8年 23×16cm和装,1
72 ｢大正九年　支店エ送品帖｣ 大正9～昭和4年 浜本漁網店 25×17cm和装,1
73 ｢附込帖｣ 大正10年 浜本光雄 23×17cm和紙,冊子,1
74 ｢支店　大正12年1月27日報｣ 大正12年 20×24cm洋紙,1
75 ｢拾貳年度ヨリ　仕訳帳｣ 大正12～15年 19×13cm洋紙,冊子,1
76 ｢借家借地証｣ 大正期 25×33cm和紙,22枚,1 未記入
77 弔文 (昭和)10年2月27日 小林小市→浜本光雄 20×9cm洋紙封書,1
78 弔文 (昭和)10年2月25日 八幡浜市朝日町菊池八郎→浜本光雄 21×9cm和紙封書,1 便箋2枚同封
79 弔文 (昭和10年)2月26日 仏さき忠枝→浜本光雄 21×9cm和紙封書,1 和紙手紙1枚同封
80 弔文 (昭和)10年3月1日 保田ミサミ→浜本局長 21×8cm和紙封書,1 和紙手紙1枚同封
81 弔文 (昭和)10年2月26日 佐次真造→浜本光雄 22×9cm洋紙封書,1 便箋3枚同封
41
１．網元関係
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
82 弔文 (昭和)10年3月1日 西本耕一,西本巴→浜本光雄,浜本博登 22×9cm洋紙封書,1 便箋3枚同封
83 弔文 (昭和)10年2月27日 杉本敬三→浜本光雄 22×9cm洋紙封書,1 便箋2枚同封
















番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成(発信→受信) 形　態 備　考
93 ｢明治十三年略本暦｣ 16×12cm和紙,1 紐綴じ　裏表紙欠　189～208紐一括
94 ｢明治十四年略本暦｣ 東京大阪頒暦商社 16×12cm和紙,1
95 ｢明治十五年略本暦｣ 頒暦商社 16×12cm和紙,1
96 ｢明治十七年略本暦｣ 神宮司庁頒暦局 16×12cm和紙,1
97 ｢明治十九年略本暦｣ 神宮司庁 16×12cm和紙,1
98 ｢明治二十年略本暦｣ 神宮司庁 16×12cm和紙,1
99 ｢明治廿一年略本暦｣ 神宮司庁 16×12cm和紙,1
100 ｢明治廿二年略本暦｣ 明治21年10月24日 神宮司庁 16×12cm和紙,1
101 ｢明治廿四年略本暦｣ 明治23年10月25日 神宮司庁 16×12cm和紙,1
102 明治廿六年略本暦 明治25年11月10日 古森健次 15×12cm和紙,1 表紙欠
103 ｢明治廿七年略本暦｣ 明治26年11月1日 神宮司庁 16×12cm和紙,1
104 ｢明治三拾丁酉年農業蒔附便用｣ 明治29年11月10日 古森健次 15×12cm和紙,1
105 ｢明治三十一年吉記宝｣ 明治30年11月10日 藤井正実 15×12cm和紙,1
106 ｢明治三十二巳亥年農業蒔附便用｣ 明治31年10月11日 古森健次 16×12cm和紙,1
107 ｢明治三十三年略本暦｣ 明治32年11月1日 神宮司庁 16×12cm和紙,1
108 明治三十四年略本暦 明治33年11月5日 阿賀佐一高 16×12cm和紙,1
109 ｢明治三十五年当用便覧｣ 明治34年11月6日 小島和三郎 15×12cm和紙,1
110 ｢明治三十六年略本暦｣ 明治35年11月1日 神部署 16×12cm和紙,1
111 ｢明治三十七年略本暦｣ 明治36年 神部署 16×12cm和紙,1
112 ｢明治三十八年略本暦｣ 明治37年 神部署 16×12cm和紙,1
113 呉 ｢簡易読本巻六｣ 明治20年7月26日 高橋熊太郎 B5和紙,冊子27頁,和とじ,1






115 呉 ｢高等科用帝国読本巻之六｣ 学海指針社編輯 B5和紙,冊子60頁,和とじ,1
116 呉 ｢高等科用帝国読本巻之七｣ 明治27年3月6日 学海指針社編輯 B5和紙,冊子65頁,和とじ,1
117 呉 ｢高等科用帝国読本巻之八｣ 明治27年3月6日 学海指針社編輯 B5和紙,冊子66頁,和とじ,1





119 呉 ｢高等小学新地理巻三｣ 明治27年5月18日 岡村増太郎 B5和紙,冊子138頁,和とじ,1
裏表紙に墨で長浜浜本
光雄とあり
120 呉 ｢日本地理初歩巻之下｣ 明治29年2月22日 学海指針社 B5和紙,冊子39頁,和とじ,1
裏表紙に墨で浜本光雄
とあり
121 ｢尾道新聞｣ 明治30年1月1日 四つ折り10×27cm洋紙,1 帯封未開封
122 呉 版木(松の葉と幹) 12.2×22.2㎝,1 松の幹,葉の柄






































7 ｢履歴書｣ 平成25年9月11日 中村光子 A4,1
8 ｢3.文学部講義題目｣ (昭和42年) B5冊子,10頁,,1
9 ｢昭和二十九年度通信表｣ 昭和29年 広島県呉市立長浜小学校 260×366mm,1 非公開
10 ｢昭和三十年度通信表｣ 昭和30年 広島県呉市立長浜小学校 260×366mm,1 非公開
11 ｢昭和31年度　通知表｣ 昭和31年 呉市立長浜小学校 257×180mm,冊子3頁,1 非公開
12 ｢昭和32年度　通知表｣ 昭和32年 呉市立長浜小学校 257×180mm,冊子3頁,1 非公開
13 ｢昭和33年度　通知表｣ 昭和33年 呉市立長浜小学校 260×270mm,1 非公開
14 ｢昭和34年度　通知表｣ 昭和34年 呉市立長浜小学校 260×270mm,1 非公開
15 ｢昭和三十五年度通知表｣ 昭和35年 呉市立二河中学校 195×360mm,1 非公開
16 ｢昭和三十六年度通知表｣ 昭和36年 呉市立二河中学校 195×360mm,1 非公開
17 ｢昭和37年度通知表｣ 昭和37年 呉市立二河中学校 360×195mm,1 非公開
18 ｢昭和38年度　通知表｣ 昭和38年 広島県呉三津田高等学校 153×198mm,1 非公開
19 ｢昭和39年度　通知表｣ 昭和39年 広島県呉三津田高等学校 153×198mm,1 非公開
20 ｢昭和40年度　通知表｣ 昭和40年 広島県呉三津田高等学校 153×198mm,1 非公開
21 ｢昭和42年度　授業時間割表(一年次)(二年次)｣ 昭和42年 広島大学教養部 390×355mm,1
22 ｢昭和42年度　指定時間授業時間割表(二年次)｣ 昭和42年 広島大学教養部 390×355mm,1
23 ｢成績一覧表｣ 呉市立二河中学校 260×177mm,1 非公開
24 ｢成績一覧表｣ 呉市立二河中学校 260×177mm,1 非公開
25
呉三津田高等学校ノート｢単語








27 呉三津田高等学校ノート｢英単語帳｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 日章Loop A-B50ノート
28
呉三津田高等学校ノート｢All-


















































浜本光子 21×15cm,冊子,1 極東H B40ノート　表紙の｢No.2(単語)｣は抹消
37 呉三津田高等学校ノート｢生物No.1　一年五組　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 日章B30ノート
38 呉三津田高等学校ノート｢生物No.2　一年五組49　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 日章B40ノート
39 呉三津田高等学校ノート｢地学Ⅰ年五組49　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1
日章B30ノート　プリン
トの挟み込みあり



































Year 2 Class 52　Mituko.
Hamamoto｣





















52 呉三津田高等学校ノート｢化学[1]　二年二組　浜本光子｣ 浜本光子 26×18cm,冊子,1
SPARTA NOTE SR 2 50と
極東ノート2冊を合冊
53 呉三津田高等学校ノート｢倫理社会　二年二組　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 日章A30ノート
54 呉三津田高等学校ノート｢倫理社会　二年二組　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 極東H A40ノート
55 呉三津田高等学校ノート｢現代の政治と経済　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 日章A30ノート
56 呉三津田高等学校ノート｢世界史　二年二組　浜本光子｣ 浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 R A50ノート















浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 A50ノート
61 呉三津田高等学校ノート｢物理③　二年二組　浜本光子｣ 浜本光子 21×15cm,冊子,1 日章B30ノート
62 呉三津田高等学校ノート｢日本史　三年五組　浜本光子｣ 浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 A50ノート
47
中村光子文書














浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 A50ノート




































浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 A50ノート　プリント挟み込みあり
72
広島大学文学部ノート
｢American Literature : An
Authology　English
Literature 3　M. Hamamoto｣
浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 R B50ノート　プリント挟み込みあり





育法(By J E. Strain)　文学
部文学科英文　浜本光子｣
浜本光子 26×18cm,冊子,1 極東 R A40ノート　プリント挟み込みあり
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